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AWANG
s ELAIN dijual di tepi jalan, apa yang lebih menarik sekarang ini ialah etak juga dijual secara atas 
talian dan boleh dihantar terns ke )tempahan, kadang- 
kadang 
banyak
muka pintu rumali (COD).
Ini menunjukkan permintaan ter- 
hadap etak di negeri ini sangat luar 
biasa dan ada peminatnya tersendiri.
Satu-satunya peniaga etak atas ta­






• Tanah Merah yang menggunakan 
、洛 Facebook untuk mencari pelanggan.
namun
^ 100 pelanggan tetap
Dia kini mempunyai lebih 100 Kasar，Pasir Mas- 
pelanggan tetap dan dia turut 
jl dapatkan bekalan etak di Gerai Tiga niaga,” katanya. 
Rasa Kak Yah di Bendang Morale,
Norasyikin (kiri) sentiasa mendapatkan etak yang dijual oleh Norhazlina Ismud di Kampung
men-
.，•二■广二一/
it. Orang Cina gemar makan etak
Jelas Fiona pada awalnya, Tambahnya, secara purata dengan
dia sekadai* membeli etak un- mengambil kira permintaan ramai
tuk diri sendiri tetapi apabi- dia berjaya mendapat lebih kurang
400 kilogram tempahan etak.
I- Merah ia mula mendapat "Kalau bernasib bail< dalam se- 
sambutan daripada ke- minggu saya boleh dapat untung
sekitar RM150 seminggu. Bergan- 
saya fikir, tung pada tempahan, kadang-
v-.
化• la dibawa balik ke Tanah
nalannya.
“Jadi
alang-alang saya pulang kadang tidak banyak pun,” katanya. 
ke kampung di Tumpat, 
bolelilah saya belikan dapat tempahan ini disebabkan 
sekali dan jadikan ia etal< bul<an sahaja digemari orang 
satu peluang untul< ber- Melayu tetapi juga masyarakat
Cina.
Kata Fiona, setiap hari dia men-
“Sebab ldtadi Kelantan mem-
punyai satu keunikan iaitu per- 
kongsian budaya yang sihat anta-.纖一―，”驗驗：,=:
ber,a’nan da«Pada J==Pan ras如抑
Mahal sikit tapi berbaloi
BAGI Nor Faziin Kamarulzaman dari dengan harganya yang dikatal<an agal< ma- 
Kampung Laut, Tumpat,dia turut ber- hal, sebenamya ia berbaloi memandangkan
kongsi pengalamannya yang hampir setiap cara penyediaannya bukan mudah. 
hari membeli etak di gerai Kak Yah di Turn- “Kalau kita buka kelongsong memang:
pat lali kadang-kadang terkejut sebab sedildt
Menurutnya, etak dijual di gerai Kak saja etak. Boleh dibilang. Kalau tiga rin^it 
Yah lain dari yang lain dan mempunyai (RM3) kadang-kadang tak sampai 20 biji. 
rasanya tersendiri selain memenuhi sele- “Tapi berbaloilah sebab saiz.etak dijual
di sini besar dan lebih penting rasanya se- :::編■讀z,mjm
ranya.
da“Di sini bagi saya, rasa etaknya sangat 
sedap. Setiap hari saya al<an bell. Etak di 
sini lemak manis, masin semua cukup rasa, melekat di tekak，” katanya yang kadang
“Kalau sehari tak dapat rasa memang kala membeli etak mentah untuk di gulai.
Seorang lagi penggemar etak, Norashi-
P；
Orang kata rasa lemak etak memang
tak boleh duduk diam. Macam mana se-- 
kalipun saya akan datang juga beli. Dah kin Abdullah, 23, dari Banggol Chicha, 
ketagih etak rasanya saya ni,” katanya. berkata, dia tidak akan membeli tempat
Berlainan pula dengan tiga sekawan, lain selain di gerai Norhazlina di Kampung 
Norani Idris, 35, Ruziana Riza Idris, 46 dan Kasar.
Hazleen Anis Hanafi, 43, yang memilih “Walaupun kita tengokdi luar nampak
menjadi pelanggan di gerai Kak Yah selain kering tapi bila masuk dalam rr>ulut, me-
ya yang sedap, harganya juga berpa- mang sedap sangat Bila masin dan Lemak
bergabung sangat nikmat rasanya etak 
Ruziana berkata, kalau hendak dildra salaidi sini,” katanya.
rasan
tutan.
Etak mentah dijual dengan harga RM5 untuk satu plastlk kecil namun kadang kala harganya 
juga berbeza di setiap kawasan.
